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Our paper presented an integrated sequencing analysis of clinical samples from advance prostate cancer patients. Parts of the find-
ings were listed in Table S3, Mutations Identified in the 150 Cases. During the preparation of our table, we inadvertently mislabeled
three gene names. In row 14118, 11-Sep should be SEPT11. In row 22306, 12-Sep should be SEPT12. In row 22927, 1-Mar should be
MARCH1. These errors do not affect any conclusions of the paper, and the corrected version of Table S3 has been updated online.
We apologize for any inconvenience this may have caused.454 Cell 162, 452–454, July 16, 2015 ª2015 Elsevier Inc.
